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.  ,      : «I am very serious. 
I believe that man suffers from an appalling ignorance of his own nature. I produce 
my own view, in the believe that it may be something like the truth. I am fully engaged 
to the human dilemma but see it as far more fundamental than a complex of taxes». 
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